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三好裕子／語彙リストの暗記のみの語彙学習からの転換を促す語彙の問題作成
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表 2　各問題に対する 5 段階評価の平均値
??１ ??２ ??３
??????????????? 4.45 4.43 4.49 
???????????? 3.30 3.09 3.60 
?????????????????? 4.12 4.06 4.01 
???????????????????? 4.16 4.20 4.13 
??????????????????? 4.23 4.09 4.29 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1? ???????????0 20 40 60 80 100 120 140i.???h.?????????????????g.??????f.??????e.???????????????d.????????c.?????????????????b.??????????a.??????????? ?????????123
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f.???e.?????d.???????????c.?????b.?????????????????a.????? ?????????123図 1　肯定的評価項目の選択数
図 2　否定的評価項目の選択数
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資料　第 7 課の「ことばの使い方の問題」
